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S U M A R I O 
Presidencia dr u Junta 
TtCWIO DEL t8T*D0 
Orden —DeslRnando para «etvlr la 
plaza de Fiscal de la Audiencia pro-
vincial de Badajoz, a D José Lui» 
Gargailo Beyens. Pág 5089 
>eC«l!T>RH PE iUEKKA 
jtfatora di Mavllhaclóii, 
lnttruDci6n y Rscupsmclto 
lastrnoeltfm 
Convocando un curso de formación' 
de Sargentos provisionaiec de Ar-
tillería, con arreglo a las bases que 
Indica - Prtg. 5089 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
O R D E N 
Bxemo. Br.: Vlitas las dlllgenolai 
instruidas para depurar la actua-
ción de don José Luis Oargollo y 
Beyene, Abogado Fiscal del Tribu-
nal Supremo, se le designa para 
•ervlr, con carActer Interino, la 
plaza de Pisca! de la Audiencia 
Provincial de Badajoz, Inferior a 
la que le corresponde, por no exis-
tir vacante de jju categoría en la 
Bona liberada, debiendo tomar po-
aesldn de su destino en el plazo de 
quince días. 
Dios guarde a V. B muchos aflos. 
Burgos, 81 de diciembre de 1937, 
-n Aflo Trlunfal.=:FranclMo O, 
Jordana. 
Br. Presidente úa la Comisión de 
Justicia. 
Secrcfarfa ds Buerra 
«Jefatura dfl Movilización, Instruo-
eidn y Recuperación 
Imtrnnefnii 
Autorizado por 8. B. el Oenera-
Halmo de tos Ejércitos Nacionales, 
•6 convoca un curso de formación 
Sargentos provisionales de Ar-
«Mwti, con atnsio a l u Mgultn-
tw b&aei: 
L* m tma HMr i ¡¡^ 
Anuncios oficiales 
Representación del Estado en el Arrea 
damiento de Tabacos.- (Conclusión! 
Comité de Moneda Extranjera —Can' 
blos de compra de moneda. 
Idmlnlitractta ds Joitltli 
Edictos y requisitorias. 
Medina del Campó jr daiA oomlsn-
K) el día 20 del actual. 
2.* Su duración «er& de IB úlaa 
conwcutlvos, todos lectivos. 
Asistirán a dicho cursó to-
dos los cabos y soldados que pro-
pongan sus Jefes naturales, como 
consecuencia de los que, a su veii, 
les propongan los .Capitanes de 
Batería, con la limitación de que 
el m&xlmo de ellos no podr& ex-
ceder de los dos por cada una de 
dichas unidades, haciendo la jpcro-
puesta por orden de mereclmlentoa, 
a Un de qtfc 81 el número de pro-
puestos excede de los 500 que M 
convocan, pueda hacerse la seleo-
elón por los que figuren en cabesa. 
4.* Las condiciones de edad qoe 
han de llenar los solicitantes, lerft 
l i que corresponda a la de loe re-
empiaiEoe que se encuentren en fi-
tas, 
5,* Además de la edad seflala-
da en la base anterior, han de te-
ner en cuenta lOB Jefes de las uni-
dades que formulen la propueste 
a que se refiere la base S.*, que 
los alumnos propuestos han de 
contar por lo menos con dos me-
ses de servicio en loa frentes de 
primera linea y reunir condiciones 
úe vocación, valor y aptitud par* 
mando, y tanxbién como mlnl-
tno I» preparación dultural ena-
lte AlibMtBPüpO ÁmUk Mom-
eatorla del corso para Bargentof 
provisionales de ^Infantería, q^  
fué anunciada por orden d* 2S 
agosto de 1987 en el B, O. del 
tado, número 918, qne son las si* 
iruientes: 
a) Conocimientos graroatleale*, 
especialmente a los que a ortogra-' 
fia y análisis se refiere. 
b) Conocimientos de arttmftl-
ea, que comprenda hasta el siste-
ma métrico decimal, n 
proporciones, y Ngla ds ttw slm« 
pie. 
e) Oeometzta. m la 
sntielente. para DecM a sonoeei' 
rectas y planos, polífonos, stiam-
ftorencia, elzeulo, supezflclM f vo-
lúmenes. 
d) N o e i o a e i eiemsntalsa 
Geografía en genenti y de Blsto-
ila. 
6.* Dt acuerde con la Das» 
oera, se seleccionaran 600 aSom-; 
nos, entre todos los asptranfN, por 
el Director del ctirsa.. 
7.* Los aspirantes propu^ttot 
para este ctirso deberán encaiitrar»^ 
se en la BscueUi, antes del día 21 
del actual, para dar por termina-
da la selección de los mistaos ea 
este día e irán provistos ds stt ves-
tuario y equipo, sin armamealo, «r 
socorridos luuita ftn 6» bmml 
Burgos, 2 de enwo ds 1IMU4I 
AfiO TriomULi-Sl jEMttml s m 
lailtf mm-
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l lAutorlzadones concedidas para el Ensayo del Cultivo del Tabaco en la provincia de Granada, (Segunda 

















Término municipal de Purchll 
Torre García Juan de la 
Torre Pérez José de la 
Urqueiza Rodríguez José 
Vaidés Diaz José 






Término municipal de Qaentar 
2944 lAndrés López Manuel | 




Abasólo Morales Francisco 
Hermoso López Leónides 
r'3! 
Término municipal de Salobreña 
2947 ICastaño Carranza Cecilio | 
. Término municipal de Santafe 
Aguilar Gutiérrez Luis 
Alguacil Cardona Luis 
Alguacil Delgado Pilar 
Alguacil Ramirfez Leopoldo 
Alguacil Rodríguez Manuel 
Alonso López Juan Manuel 
Alvarez Callejas Fernando 
Alvarez Cuellar Pedro 
Alvarez Gómez Manuel 
Alvarez López Antonio 
Arenas Cabezas Juan 
Arenas Viilaldeajosé 
Arias Carmuna Francisco 
Arlza Moreno Fernando 
Avila Santos Juan 
Baez Palomo Agustín 
Barrionuevo Torres Juan 
Blanca Pertiñez Antonio de la 





































Cabezas Liñán Agustín 
Cabezas Liñán Jesús 
Cabezas Molina Concepción 
Cabezas Molina Juan Ubaldo 
Cabezas Pérez Victoriano 
Cabezas Sánchez Francisco 
Cabezas Sánchez Juan 
Calvo Jerez Juan 
Callejas Terrón José María 
Camacho Martin Francisco 
Cardona Alvarez Antdflia 


















































































Cardona Mancilla José Nazarlo 
Cardona Torres José 
Carmóna López José 
Borra o Carrillo de A. Pedro 
Carril o de Albornoz García José 
Carrillo de Albornoz Rosales En-
sebio 
Carrillo Lorenzo Luis 
Carrillo Pastor Francisco 
Carrión Márquez Agustín 
Carríón Márquez Miguel 
Casares Romero José 
Castro Garzón Manuel 
Castro Ríos José 
Corral Fernández Antonio 
Corral Fernández José 
Covaleda González José 
Cuéllar Sánchez Manuel 
Cuéllar Santos Juan 
Cuevas García Manuel 
Chica Rodríguez José 
Chico Cuéllar Melchor 
Chinchilla Hernández Manuel 
Diaz de la Guardia Jiménez Virginia 
Diez de Rivera y Muro José 
Escanez Corral Juan 
Escolano Arenas David 
Escolano Corral Antonio 
Escolano Corral José 
Escolano García José 
Escolano Velázquez Manuel 
Espinosa Torrija José 
Fernández Cardona Francisco 
Fernández Gómez Francisco 
Fernández Peinado Francisco 
Fernández Ramos José 
Fernández Reyes Baltasar 
Freire Molino Agustín 
Fuentes García José 
Galindo Molino Francisco 
Gallardo Torrens Manuel 
Oámez Gutiérrez Eduardo 
Gámez Hernández Santiago 
Gavinet Avila Francisco 
Gavinet Ferrer Isidro 
Gayinet López José 
Gavinet Rodriguei Juan 
García García Enrique 
García García Ortega Francisco 
García Garíkia Miguel 
García Molino Ella? 













































































































García Ruiz Carmen 
Oljón Faciaben Gabriel 
Oijón Faciaben Pedro 
Gil Alguacil Juan 
Gómez Mancilla David 
Gómez Mancilla María Josefa 
González Arenas José 
González Avila Miguel 
González Cuevas José 
González Diaz de la Guardia En-
rique 
González Diaz de la Guardia Fran-
cisco de P. 
González Fernández Antonio 
González Garda Francisco 
González García Miguel 
González Martínez Antonio (1 
González Martínez Carmen 
González Martínez Enrique 
González Martínez José 
González Martínez Juan 
González Martínez Miguel 
González Ramos Francisco 
González Villafranca José 
Granados Pérez Antonio 
Granados Serrano Frutos 
Granados Serrano José 
Granados Serrano Julio 
Gutiérrez Picayo Manuel 
Hernández Escolano José María 
Hernández Gómez Manuel 
Hernández Hernández Antonio 
Hernández Merlo Miguel 
Herrero Sánchez Jesús 
Hidalgo Escolano Concepción 
Encarnación 
iménez Jiménez José 
iménez Jiménez Tomás 
iménez Ortega Tomás 
iménez Romero Antonio 
iménez Vargas Antonio 
iménez Vílches Julián 
-iñan Nieves Antonio 
-ifián Nieves Baltasar 
Jñán Nieves Francisco 
-ópez Gómez Antonio 
.ópez Gómez Francisco 
ópez López Antonio 
.ópez Martín Manuel 
ópez Peinado José 
Lozano Robles Antonio ' 
Mancilla Martínez Antonio 
Mantas Ruiz Francisco . 
Mantas Ruiz José 
Martín Donaire José 
Martín Lozano José 
Martín Morillas jo«é 
Martínez Contreras Manuel 
Martínez Isla Juan José 





































































Martínez Martínez Pedro 
Marios Rosúa Salustíano 
Megías González Luis 
Merino Cepero Manuel ' 
Mirón Fernández Rafael 
Molina Sáochez Pastor Félix de 
Molina Sánchez Pastor Isidro de 
Molina Sánchez Pastor Manuel de 
Molina Sánchez Pastor Plácido de 
Molino Fernández Agustín 
Montoro Pacheco Manuel 
Moraga González Antonio 
Moral Solera José 
Morillas Moral Juan 
Muñoz Escolano Enrique 
Muñoz Martínez Alejandro 
Muñoz Martínez Antonio 
Muñoz Martínez José María 
Muñoz Martínez Manuel 
Muñoz Matute Francisco 
Muñoz Muñoz José 
Navarro Conde Eloy 
Navarro Molino Agustín 
Navarro Molino Manuel 
Pérez Escámez Antonio 
Ortega Mateos Antonio 
Ortega Santos Juan 
Ortiz Fernández José 
Ortiz Morata Luis Nazarlo 
Palacios Rodríguez Antonio 
Peinado Gómez Antonio 
Peinado Gómez Juan 
Pérez Escámez Francisco 
Pérez Hernández Carmen 
Pérez de Herrastí Isidoro, Vda. de 
Pérez Muñoz Antonio 
Pérez Muñoz Jesús 
Pérez Muñoz José 
Pérez Rodríguez Juan de D. 
Píñar Cruz José 
Quesada Pérez José 
Quesada Rodríguez Antonio 
Quesada Rodríguez Juan 
Quintana Montero José 
Robles Alguacil Juan 
Robles Paneorvo Agustín 
Robles Ruiz José 
Rodríguez Albacete Agustín 
Rodríguez Castro Miguel 
Rodríguez Chinchilla José 
Rodríguez Chinchilla Manuel 
Rodríguez Gutiérrez Antonia 
Rodríguez Jiménez Juan 
Rodríguez Puig Francisco 
Rodríguez Robles Mij^uel 
Rodríguez Rodríguez Fausto 
Rodríguez Romero Manuel 
Rodríguez Sánchez Gabriel 
Roero Garzón Francisco 
Rojas González Antonio 
5(» I 
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as Sánchez Eduardo 
dán Qalindo Francisco 
Ro dán Qarcia Gabriel 
ioldin Jiménez Miguel 
Romero Montero José 
Romero Rodríguez Agustín 
Romero Tabasco Alfonso 
Rosales Rosales Maria Antonia 
Rovlra Alanls Antonio 
Ruiz Caballero Rafael 
Rulz Castro Manuel 
Rule Feruández José 
Ruli Qarcia Enrique 
Ruiz Ufián Miguel 
Salguero Martmez Joti 
Sáoches Casado Antonio 
Sánchez Fernández Eduardo 
Sánchez Qarcia Francisco 
Sánchez Gómez Félix 
Sánchez Molino Francisiro 
Sánchez Ortiz Juan A. 
Sánchez Pérez Juan 
Sánchez Robles losé 
Sánchez Rodríguez José 
Sánchez Sánchez José 
Sánchez Soriano Diego 
Soto Bueno Emilio 
Soto Cabezas Francisco 
Soto Cabezas Miguel 
Soto Fernández José 
Soto Fernández Maria Josefa 
Soto Qarcia Antonio 
Soto Rada Agustín 
Soto Rada José 
Soto Rodríguez Francisco 
Soto Rodríguez Juan 
Suárez Liftén Pedro 
Trsssierra Rodríguez Agustín 
Vázquez Qarcia Agustín 
Vela Pérez Concepción 
Vergara Cuevas Antonio 
Vergara Rodríguez Agustín 
Vergara Rodríguez Antonio 
Vlllalranca Pérez Agustín 
Vlllaldea Muftoz Pedro 















































Jémim municipal dt Vtnias de Hueíma 
I I M iQuetadaQisbertJosé 139500 











KOUBBIS T APBLUOOB 
Ibáflez Tovar Francisco 
Ibáfiez Tovar Teodoro 
Ibáñez Vega Teodoro 
Marfil Pérez Francisco 
Rico TruJllios Francisco 
Sánchez Gutiérrez Cristóbal 










8208 iPineda López Luis I 19000 
1196 Aleiraz Jiménez Rafael 









































Término manMpal de ba Zubia 
Alcalde Herrera Vicente 
Alcalde Peña Juan 
Barrales Quesada Oabriel 
Benitez Ruiz Andrés 
Campo Robles Miguel del 
Carranza Ferro Manuel y Eduardo 
Molina Cabello 
Carranza Molina Luis Maria 
Díaz Bonet Juan 
Díaz Núñez José 
Diaz Núñez Tomás 
Diaz Yáftez AntoJiio 
Donaire Arizajosé 
Fernández Cabello Antonio 
Fernández Cabello Miguel 
Fernández Fernández Miguel 
Fernández Ruiz Federico 
Garcia Yáñez Manuel 
Hernández Vargas Antonio 
Hitos Pareja Miguel 
López Jiménez Miguel 
Megias Fernández Antonio 
Molina Fernández Andrés 
Molina López José 
Molina Megias José 
Navarro Carranza Carmen 
Pérez Qarcia Angel 
Pertiñez Quesada Luis 
Prados Castillo osé 
Porcel Qarzón Joaqoin 
Prados Roldán José 
Quesada Molina Luis 
Rienda Cappa José 
Roldán Yáñez Agustín 
Rodríguez Vázquez Andrés 
Valdivia Cara Manuel y Manuel 
Benitez Ruiz 
Valdivia Marín Alberto 
Várquez Yáñez Victorio 
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QffUAi LISRB8 UáPORTADAB VOyaí-
j|||iyu4 X QBEiíuiiy&ugíjZa 
EttttCp^  uu> BU* uai aua BUS ¿fitZ.i, 
ILibiaa duui maa majt luail Biastt 
Póiiítií ^ Bií BUÍ 
puaoM loiso* ^ tuoi 253.4Q 
jEKudot... idx uu< 
PfiQ llnoaeda Ugat 
íiü 
IdoiíuUlraclúD ds tlu&Ucia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
lEBVERA D£ PSISUEBQA 
FI'Josó Parra lUades, Juez de 
_J| t^rucclón de la villa de Cei-
vera de Plaueiga y su partido, 
jpor la presente y como compren-
rcúldo ea el articulo S35 de la Ley 
^^juicianueato Criminal, se ci-
ta;||ama y empiaza a los proce-
sados Justo Liuis Luis, de 20 aüos 
de fdaci, üijo de Cayo y de Aqui-
lina, natural de Güeros de Sat)ero. 
m;^ero, soltero; Antonio Toübla 
CadtiUo, de 16 años de edad, üijo 
d e ^ n a , natural de Inllesto, ml-
^ío, soltero, y Paulino Aloiiso 
apa!, de 20 años, hijo de Jaco-
b^y de Carmen, natural de San 
"7 t in del Rey, minero, soltero, y 
os los vecinos de Veliüa de 
_&rdo, para que en el término de 
ez días contados desde la pubU-
cj||ión de la presente en el "Bole-
^ Oficial del Estado", compa-
"in en la Bala Audiencia de 
Juagado de Inatrucclón, coa 
oWeto de recibirles declaración eu 
el sumarlo número 74 del año pxó-
*too pasado, que contra los mia-
«08 se Instruye por denuncia íal-
I »»«««>Ma(ioIe» flui dm no cooi^  
parecer en el plazo señalado, serán 
declara/dos ea rebeldía y les para-
rá el perjuicio a que íiublera lugai 
en derecho. 
Al propio tiempo ruego y encár» 
go a todas-las autorldadea, y or-
deno a los agentes de la Policía 
Judicial procedan a la busca de ex-
presados procesados y en caso de 
ser habidos los pongan a disposi-
ción de este Juzgado en la Ojixce^  
de este partido. 
Oerveia de Fijuerga. a 24 de 
agosto del IZ Año TrlunIal.=Bl 
Jue» de instrucción, José Parra.= 
SI Secretrlo Judicial, g;. Slonzález, 
TINEO 
Rodrigues González, Manuel, de 
veinte anos de edad, hijo de José 
y de María, natural y vecino de 
Cereceda, en Allande, de este par-
tido, soltero, labrador domiciliado 
últimamente en referido Cereceda, 
procesado en el sumario niim. 28 
de lHüd, seguido en el Juzgado <le 
Instrucción de lineo por lesiones 
a Celso Fernández, de Villagrile, 
comparecerá en dicho Juzgado de 
Instrucción de Tlneo en término 
de diez días, con el íin de consti-
tuirse en prisión, apercibido que 
de no veriíicarlo sera declarado re-
belde y le parará el perjuicio a que 
haya lugar, pues asi lo he acorda-
do en cumplimiento de carta-or-
den de la Superioridad ^Umanante 
de reíerldo sumarlo. 
Tlneo, 24 de agosto de 1937.— 
II Ano Triunfal.=£l Juez, José Bo-
diiguez Pómez. _ 
DA90CA 
Don Angel Vlllanueva Rosado, Juez 
de instrucción ejerciente del su-
marlo número 4 de 1937, del Juz-
gado de instrucción de Daroca, 
por inhibición del Sr, Juez pro-
pietario. 
Hago saber: Que en el expresa-
. do sumario, sobre falsedad en do-
cumento público, he acordado citar 
a los cónyuges don Vicente Pérez 
liiarte y doña Rosario Romeo 
Liarte, de comparecencia ante este 
Juizgado, dentro del plazo de diez 
días, con objeto de recibirles de-
claración, bajo apercibimiento dé 
que si no comparecen les parará el 
perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Daroca, 24 d? agosto de 1917.— 
U Año Trluníal.oiEl Juez de ina-
trucclón, Angel VlUamieva-eaEl Se-
cretarlo Judicial, Benito Vicente. 
ZARAGOZA 
táJjia? Zueco, Natividad, de 39 
tów, .««tíMio wltera, d« proíeilóa 
BU laborea, hija de Péll* y do C31-
Irlaca, natural de Tarazona, do-
miciliada úlUimamente en ¡¡íara-
goza, procesada por la causa núme-
ro 126 de 1937 sobre corrupción de 
menores, comparecerá dentro del 
término de diez días ante este Juz-
gado de Instrucción núm. 3, Se-
cretaria del señor Llzandra, para 
llevar a electo la prlsión\ provisio-
nal que le ha sido decretada por 
auto de esta íecha, apercibida que 
de no comparecer será declarada 
rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades, tanto ci-
viles conu} militares y agentes da 
la Policía Judicial, procedan a Ik 
busca y captura de dicha proce-
sada y, de ser habida, la ingresen 
en la cárcel a disposición de esta 
Juzgado y causa indicada. 
Zaragoza, 23 de agosto de 1937. 
=E1 Juez de Instruccióií, Pablo de 
Pablo. 
ASXORGA 
López Mittíatz, Dositeo, de j J l 
años, hijo de Manuel y de Rosa, aa^ 
tutal de Navia de Suatna y vecino 
que fué de Viílameca en esu partido, 
fugado 'de la- prisión del mismo ea 
.13 de julio del año último, compare' 
ceiá en téinÜQo de diez días <uite el 
Juzgado de lixsuuccióa de Astoxga, a 
¿n de constituizse en prisión en la 
cárcel del partido, pues asi está acoi' 
dado en sumario núm. 44 de 1936, 
por robo, bajo apercibimiento de, en 
otro caso, ser declarado rebelde. 
Al mismo tiempo ruego y encargo 
a todas la^ Autoridades y agentes de 
la Policía judicial de la nación pro-
cedan a la detención del mismo y su 
conducción a la cárcel del partido. 
Astorga, veinticuatro de agosto áe 
mil novecientos treinta y sieite.—II 
Año Triunfa^l.—Bl Secretório Judi-
cial, Valeriano Martín. 
Carrera Salvadores, Gregorio, de 
treinta y cuatro años de edad, hijo 
de Toribio y de María Antonia, na-
tural y vecino de San Martín del 
Agostado, de donde se ausentó hace 
unos diez meses, ignorándose su ac-
tual paoraidero, comparecerá en tér-
mino de diiez días ante el Juzgado 
de In-struceión de.Astorga, con el fin 
de fiotifiwrle auto de prisión dictado 
en sumario púm. 15 del 1936 por 
at«ntado, «onstituyéndose en la cár-
cel del partido, bajo apercibimiento 
que de no íbmpaxecet en dicho tír-
míno l í parji^' el perjuicio a que hu-
biere lugar j será declatadó rebelde. 
Astorga, 25 de agosto de 1937.»-
El Sertítarlo ju4íel«Í Vi.i<títac M«ít 
ítü. . 
6W3 







BÜBGO DE 0S9XA 
Don Fraflclsco Palanco Eomero, 
Juez de Instrucción de esta villa 
y su partido. 
Poi la presente requisitoria, y 
en cumplimiento de carta-orden 
de la Audiencia Provincial de So-
ria, dimanante del sumarlo nú-
mero B6 de 1935, sobre desobedien-
cia, se cita, Uama y emplaza al 
procesado Restltuto Sanz Simón, 
de 46 afoos, casado, labrador, hijo 
de Eustasio y María, natural y re-
sidente últimamente en Castillejo 
de Robledo (Soria), para que com-
parezca ante este Juzgado, con ob-
jeto de constituirse en prisión, 
apercibido que de no liacerlo sera 
declarado rebelde. 
Al propio tiempo encargo a lás 
Autoridades, tanto civiles como 
militares y agentes de la policía 
judicial, en cuya jorlsdición se ba-
ilare o fuere babldo, procedan a 
su detención y conducción a la 
prisión de este partido. 
Dado en Burgo de Osma, a vein-
tisiete de agosto de mil novecien-
tos treinta y slete.-^ Año Triun-
Ial.=El Juez de primera instancia 
(Ueglble),=Bl Secretario, D. S. O., 
Juan Romero. 
SANTA EUGENIA DE BIVEIBA 
Por la presente se cita, llama y em-
plaza a los individuos siguientes: 
Manuel Dios Vilar, patrón del va-
por de pesca "Ramón Correa", natu-
ral de Carreira y vecino de Riveira, 
de 34 años de edad, casado, hijo fie 
Cipriano Antonio y Estrella. 
José M. Gómez Crugeiras, fogo-
nero habilitado de maquinista de di-
cho vapor, natural y vecino de Rivei-
ra, d« 30 años, casado, hijo de Juao 
Manuel y Ramona. 
A los fogoneros Manuel Sampedro 
Castro, de 32 años, casado, natural 
y vecino de Riveira, hijo de 'José y 
Manuela, y 
Jeíúa Amable Soliño, de 47 años, 
cuado, natural y vecino de Cangas, 
hijo de Julia. 
Y a lo» marineros José Rodrigue» 
Cobelo, de 36 año», soltero, natural 
de Labadores y vecino de Teis, hijo 
dt Perfecto y Dolores. 
Paulino Fernández Melón, de 35 
•fio», casado. • natural y vecina de 
T«is, hijo de Antonio y Peregrina. 
Germán Alvarea Garría, de 36 
«fiosi casado, natural de Coya y ve-
cino de Vigo, hijo di Manuel y Ra-
mona. 
Antonio Rodriguei Lago, de 40 
•ños, irasado, natura) y vecino de 
Teia, hijo d« Antonio y Fermina. 
Bduirdo Píris Liió, di 28 a«oi, 
«ssirí!»! qstas i^ ^c Rl|ycif« y vecbo 
de Caatifieíras, hijo de Andrés y Joa-
quina, encargado de las faenas de la 
pescab 
Manuel Araujo, de 31 años, casa;-
do, natural y vecino de Teis, hijo de 
Germana. Este íadividao es ptarcado 
de viruelas. 
Manuel Cores Lemus, de 39 años, 
soltero, natural y vecino de ]Riveira« 
hijo de José y Ramona. 
• Manuel Collazo Fernández, de '41 
años, casado, natural y vecino de Ca-
ramíñal, hijo de Maximino y Josefa. 
Este individuo es jorobado. 
Gumersindo Sobrido Lago, de 33. 
años, casado, natural, y vecino de Ca-
rainiñai, hijo de Antonio y Claudia. 
Mnuel Garda Fernández, de 32 
años, casado, natural y vecino de Ca-
ramiSal, hijo de José y Antonia. 
Cipriano Poaas Costa, de 40 años, 
casado, natural y vecino de Castiñei-
cas, hijo de Cipriano y Dodores. 
Ramón Vázquez R ^ , de 32 años, 
casado, natural y vecino de Ríveiia, 
hijo de José y Obdulia. 
José Dios Vilar, de 29 años, casa-
do, natural de Carreira y Vecino de 
Aguiño, hijo de Cipriano y Estrella. 
Samuel Mariño Reiriz, de 31 años, 
soltero, natural de Riveira y vecino 
ik Castiñeiras, hijo de Francisco y 
Aurora. 
Para que en el término de quince 
días se presenten ante el Juez Ins-
tructor en la Ayudantía Militar dá 
Marina de Santa Eugenia de. Riveira, 
Teniente de Navio (E. R . A.) don 
José Pereiro Montero, a prestar de-
claración y responder de los cargos 
que resultan en d procedimiento que 
se sigue, por no haber regresado a su 
base el vapor de pesca "Ramón Co-
rrea", apercibiéndoles que de no ve-
rificarlo, les parará el perjuicio ^ qQs 
haya lugar. 
Al propio tiempo se ruega y en-
carga a las Autoridades y agentes de 
la Policía Judicial procedan a la bus-
ca y captura de Jos referidos indivi-
duos, para su conducción y presen-^  
tación en este Juzgado. 
Santa Eugenia de Riveira, 27 de 
agosto de 1937—I I Año TriunfaL 
=E1 Juez Instructor, José Pereiro-=» 
El Secretario, Francsico Besada. 
FONTETEDBA 
En virtud de lo acordado por el 
señor don Berapio del Casero y 
Menéndez, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Ponteve-
dra y su partido, en expediente 
de responsabilidad civil que comy 
Juez nombrado por ía comisión 
de Incautación de Bienes de esta 
provincia, instruye contra el ve-
cino que fué de esta capital Fe-
derico Belgas Ouiiién, comerciante, 
y Botuaimente en Ignoraao par»« 
I W 
dero, por medio de la preae&tt 
le requiere para; que, dentiot. 
término de ocho dias, compatn] 
ante este Juzgado, alegando, p^  
sonalmente o por escrito, lo ig 
estime en su defensa. 
Y para insertar en el "Boi^ Ar 
Oficial del Estado", por vía detídoi 
tiflcaclión y citación, al relen vé( 
don Federico Selgaa, expido en 
presente en Pontevedra, a veii rai 
séls de noviembre de 1837.-n i póí 
Triunfal, a El Seoretarlo, Je ezi 
Qutatía. 
•"•1"' cht 
En virtud de lo «cordado pon • 
señor don Sérapio del Casen ¡^^  
Menéndez, Juez de Primera 1 
tancia e instrucción de Ponti 
dra y su partido, en exped 
de responsabilidad civil que, 
Juez nombrado por la Comialónj ^ ^ 
Incautación de Bienes de esta p»\ ¿ 
vincia, instruye contra don j»; 
auín Maqueira Fernández, d(í« ? 
años, casado, estudiante de l8»r 
da, domiciliado últimamente 
esta capital y actualmente es 
norado paradero, cito por u 
de la presente a dicho encarl 
para que dentro del término ^  
diez días comparezca ante este J»' 
gado, para declarar en el mésela' 
nado expediente, apercibléndoi 
de que si no lo verifica le paraij, 
el perjuicio a que hubiere lugar,, 
Y para insertar en el "Boli 
Oficial del Estado", por vía de 
tación, al don Joaquín Maqu 
Fernández, expido la presente 
Pontevedra, a veintiséis de 
viembre de mil novecientos 
ta y siete.—n Año Triunfal. 







Do^ AquUlno Sobrino Alvarez, Jo« 
especial de Incautación de 
nes de Guecho. 
En virtud de lo acordado en Bi 
expedientes que bajo los númeiiiL 
22, 23, 24, 26, 26, 28, 29, 30, 31, SI 
83, 36, 37, 46, 63, 56, 67, 60 y 61 
tramito por designación de la CO' 
misión Provincial de Incautactó 
de Bienes, contra don Fermín Efr 
paraz Beltrán, don José Arrleta 
Le jarreta, don Pedro y don JoJÍ 
Arris Garrastazu, don Oayet&D) 
Arrieta y Lejarreta, don Raa® 
Astorqulza y ürrutl®, don Segundi 
Allende, don Jesüs Alvarez Orffll' 
lugue, don Nicolás Aldazábal U-
rrea, don José • M.' Alday Larrs-^ , 
goltla, doña Josefa Aldftmlz, doff 
Elena Alberca viuda de Orúe, W 
José Aguirre y Oñate^ don Segui-
do Achurra y Aspiazu, doñ Fél« 
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ion 
• K'AieciJftvala y Vldea, don Juan Ar-
oí García. D. Ag"sün Aram-
balza y Qolrl, don J o s é Ramón 
Olí tóana y don Francisco Anchla y 
6í don SulaUo Menchaca, todos eUos 
«I vecinos de Guacho, actualmente 
io, en ytoorado paradero, para decla-
tit rat administrativamente la res-
ponwbllidad clvU que se Ies debe 
exigir como consecuencia de su 
opSÉción al triunfo del Glorioso 
Mohiento Nacional, se cita a di-
c h o s Individuos, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Orden de la 
k.. 5 Junta Técnica del Estado, fecha 
jJ trece (de marzo último, inserta en 
^ el' Jbletín Óüclal" del mismo mes, 
coiíjfeondiente al dia 20, por me-
d io^ l presente edicto, que se in-
aertará en el "Boletín Oficial del 
Estado" y en el de esta provincia, 
ñ a, fin de que dentro del término 
"•'dej^o días hábUes, siguientes a 
la|ilÁ>^ rclón del presente en. dichos 
periódicos oficiales, comparezcan 
ante leste Juzgado, para alegár y 
"foliar en su defensa cuanto es-
timen procedente, bajo apercibl-
. X miento que, de no comparecer, les 
'' parará el perjuicio a que hubiere 
lugsf en derecho. 
Dado en Ouecho, a tres de no-
viembre de mil novecientos trein-
ta yfsiete.—H Afeo Trlunfal.=:Aqul-
lino ®obrlno.=El Secretario Judi-
cial. ^ ablo Bilbao AristeguL 
TOLEDO 
f ^ández Cabo, Antonio, hijo 
de ^ tonlo y María, natural de 
Paro de Puente Ambía, casado, la-
brador, de 29 años de edad, doml-
cllfedo últimamente en Baños de 
M^as, procesado por hurto, en 
sufrió número 6 de 1937, com-
pamserá en término de diez días 
ante este Juzgado de Instrucción 
de BSetafe, para constljtulrse en 
p^ón decretada en dicha causa, 
^»B®plbido de que si no lo hace 












>ledo, 3 de septiembre de 1937. 
f f ° Trlunfal.=El Juez de Ins-
tJ^lón (Uegible). 
CADIZ 
reía Carraaco. José, de J f afios, 
tero, hijo de Juan y Rosario, na-
de Jerez de la Frontera, vecino 
ICadiz. músico, 7 procesado en la 
c^a69ídeI935.pofescánd4opd-
"«isltiíairá en prisión den-
ií? ténnino de diejí días patá 
cMnpUr la condena impuesta por sen-
Audiencia. 
I I A ñ o T r i u n f a l . » ? . S . , A t t t o n l o 
P ráxedes . 
ABANDA DE DUERO 
B o n F e d e r i c o B u i a d a G o p e g u i , 
J u e z m u n i c i p a l l e t r a d o d e A r a n d a 
d e D u e r o , e n f u n c i o n e s d e i n a -
t r u c c i á n diel p a r t i d o p o r h a l l a r s e 
e n c o m i s i ó n d a l e e r v i o i o e l V t o -
p i e t a r i a 
H a g o s a b e r : Q u e p o r p r o v i d e n c i a 
d e e s t e feoba^ d ic tada i e n e l s u m a -
15o quie o o o e l n ú m e r o 88 d e 1 9 3 7 
m e h a l l o i n i s t r o y e n d o s o b r e h j b r t o 
d e 1.600 peaetaa a l s ú b d i t o i t a l i a -
n o d o n H e r n a n d o S i W e r t o . B r i g a d a 
Ooma i idami te d e l D é c i m o d e A r t i -
U e r í a , h e a c o r d a d o c i t a r a m(édSb 
d e l p r e a r n t e - a d i c h o p e r j u d i c a d o , a 
f i n d e q u e e n d t é r m i n o d e d iea 
d í a « oomi )a i rezca emtei ca te J u a g a d o 
d e Inafcraocáóin a pcreetar dteclaria-
o i 6 n e n lel s u m i a r i o S e n a f e r e n o i a e 
i n s t r u i r l e d e loa derechpa q u e d o n 
i t e l ao ión a l m i s m o l e eonoede d a r -
tículo 109 d e l a Le jy d e E n j u c d a -
m i e n t o O r i m i n a i l , a p e r c i b i é n d o l e de 
q u e s i n o c o m p a r e o e n i a l e g a tein 
t i e m p o y foarma j u s t a c a u s a q u e ae 
l o i m p i d a , l e pa i ra rá e l p e r j u i c i o a 
qn¡a e n D e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n A r a n d a d e D u e r o a 2 6 
de o c t u b r e d e 1 9 8 7 . - 1 1 A ñ o T r i u n -
í a l . = F i i a i i c Í 8 0 0 E . d e G o p e g u i 
LEON 
P o r m e d i o d e l a p r e a e n t e se r f i r 
q u i é r e , c i t a y e m p l a z a a B á r b a r a 
E u i p é r e z O a s t í l l o , d e 8 0 laños, h i j a 
de J o s é y M a r í a , so l tena , a m b u -
l a n t e , y m a t u r a l die S a l a m a n c a , p a -
na q u e e n lel t é n n i n o d e d i e z d ías 
oomptarezca a n t e d J u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n d e L e ó n , a f i n d e c o n s t i -
t o i r o e ¡eín p r i s i ó n a d i s p o s i c i ó n d e l a 
Aud ien tóLa P r o v i n c i a l de leeta c a p i -
t a l , d e c r e t a d a <etn ilia c a u s a n ú m e r o 9 
d e l a ñ o a c t u a l s o b r « h u r t o , b a j o 
« p l e r o i b i m i e n t o Ide q u e s i n o c o m -
ixairíoe s e r á d i é d a r a d a r e b e l d e y l e 
p a r a r á é l p e r j u i c i o q u e h a y a l u g a r . 
L e ó n , 16 d a o c t u b r e d e 1 9 3 7 . — 
n A f l o T r i u n f a l . = E l S€OTeltaira,a 
j u d i c i a i l , ¡Yiailentfia F e m á n d e e . 
MIRANDA DE EBRO 
{ D o n M a r t a i t t o <Sim|eno FemSíndjete 
J u e z d e I n a t r u o o d ó n de M i r a n d a 
Qe E b r o y s u p a r t i d o . 
P o r e l presente^ y e n v i r t u d día" 
l íemorarBe «1 p^ir íd jero d e j B e m a r d i " » 
n a , H i R r í f l , Q u i l í n y A g u s t í n A n d r é s 
W j o * t l « Í A W t í M o y M a r ? 
o d i n a , ee c i t a a l oe m i e m o s peo» 
q u a e n d p l a z o d e c i n c o d íaa c o m -
p a r e z c a n a n t e e l J u z g a d o d e I n a -
t n i o c i ó n d e e s t a c a p i t a l , a l ob je to -
d e p r e e t a r d e d a r a i c i ó n e n d s u m a -
r i o n ú m . 83 d e 1037 q u a sobre m u e r -
t e d e M a r c e l i n a E s p i n o s a se s i g u e 
e n e s t e J u í g a d o , y o f r e c e r l e s e l p r o -
e e d i m i e n t o , d o m o p o r d p r e s e n t e s e 
v e r i f i c a caso d e n o c o m p a r e c e r , a 
d l o B o s u s r e p r e B e n t a n t s a l éga le» í a 
BU c a s a 
D a d o e n M i r a n d a dfe E b r o a 7 da 
B e p t i e m b r e d e 1 9 3 7 . - 1 1 A ñ o T r i u n -
f a L = E l Ju iez da I n s t r u c c i ó n Mlft-
r i a a i o G i m m o F e r n á n d e z . ==P. S. iL, 
J a i m e Pérets . 
L0GB0I90 
D o n S a l v a d o r S á n d i e z T e r á n , J u W 
d e l o B t r u c c d ó n d e e s t a d u d a d diS 
L o g r o ñ o y s u p a r t i d a 
P o r d p i t t i e i n t e «le c i t a , llama y 
emíp laza, y c o m o o o m p r e n d i d c a e n 
e l u ú m e i o t e r c e r o d d a r t í c u l o 8 3 8 
d e l a ' L e y d'e E n j u i c i a m i e n t o O r i -
m i n a l , a A n t o n i o L o r e n z o " V i l l a r , d o 
34 laños de ©dad, n a t u r a l d e B e o a r 
v e n t e , a m b u l a n t e ; h i j o de M a n u d y 
F d i a a , y a G n i s t a v o G i r a r T o v a r , d e 
18 a ñ o s , n a t u r a l d e B r a g a , v e d n o 
S a n t a n d e r e h i j o de F r a n c á s c o 
y E i i oB in ia ic i ón , ó u y o a c t u a l p a n a -
d e r o se i g n o r a , " p a r a q u e d e n t r o dtel 
t é r m i n o d e d i e a d í a s , s i ^ t e n t e a a 
l a p u b l i c a d ó n d e l a p r e s e n t e e n (d 
" B o l e t í n O f i c i a l d d E s t a d o " y e n 
loe -de l a s p rov inc ia te d e Z a m o r a y 
Logproño, compares ioan ten l a i l u B -
" t r ís imia A u d i e n c i a P r t m d a l die e s t a 
c i u d a d p a r a c o n s t i t u i r s e « n ] ? r i s i ó n 
y r e s p o n d e r a l o s eairgOB q u e r e s u l -
t a n d d s u m a r i o q u e s e les i n s t r u y ó 
fen e l J u i g a d o d(e I n s t r u c c i ó n d e Lo«-
g j roño c o n ©1 n ú m e r o 127 d e 1 9 8 5 
poT robo, b a j o a p e r o i b i m i e n t o q u e d e 
n o v e r i f i c a r l o d e n t r o d e l t é r m i n o f i -
j iado les p a r a r á d p t d r j u i d o a q u « 
h a y a l u g a r . 
A l p r o p i o t i e m p o r u e g o y e n c a r g o 
ñ t o d a s l a s a u t o r i d a d e s , t a n t o o i v i -
lea c o m o m i l i t a r e s y P o l i c í a , pm-
oadian a l a b u ^ de r e f e r i d o s p t o -
eesadoB, A n t o a o i o L o r e n z o V i l l a r y 
G u s t a v o G i r a r T o v a r , y , caso d|el ser 
h a b i d o s , l o e p a n g m a d i s p o s i c i ó n de 
l a Urna). A u d i e a i o i a P r o v i n c i a l d a 
^ t a o i u d a 4 m oárcd de «sltlei 
p a r t i d o . b 
D a d o e n L o g i r o ñ o a 9 dé septieiiBr 
bre ídp 1987.«»Am«ido(r Heiiii. 









Martín Rom«ro, Víctor, hijo de 
.Torjre y de María, mn/turnil de AIt-
mOnantor Ib RmiI, de cstfido ooBado, 
profíwite foro aloro, de 49 años, do-
midlíndo últimamiMite cu San-
ta Aaa la Be al, prooetodo por 
dcsobcdiamda «n causa número 174 
de 1985, coraparecerfi en término de, 
diez dííia ante leBte Ju^gtido de Ins-
truooión, con el fin de ser reducido 
a priflifin y responder de los cargos 
que contra d mismo resultan^ bajo 
apfflrdbimiento lea otro caso de seir 
declarado rebelde y pararle los de-
más pcs^üidos ft que hubiere lugar, 
pucw así esté acordado eto cium,plí-
miento ti carta-oirden do la Supe-
rioridad, procedente de la expresada 
oanísa. • ' 
Araoena, a 3 de septiembre die) 
1987,«El Juez de Instruodón, Paa-
ooeio Serrano. 
LAS PALMAS 
Hemíindea Herrera Je8ü8,'<le 28 
aftoa de edad, casado con Ascen-
sión Rodríguez, electricista, natu-
ral de Santa Olara, vecino de Las 
Palmas, con domicilio en la calle 
de Venegaa, número 67, e hijo de 
Valeriano y de Josefa, compare-
cerá ante el Juzgado de Instruc-
ción del tMstrlto de Vegueta de 
Las Palmas, dentro del término de 
diez días contados desde el siguien-
te al de la Inserción de la presente 
requisitoria en el "Boletín Oficial 
del Estado", de Burgos, con ob-
jeto de ser reducido a prisión, dic-
tada por la Audiencia Provincial 
de esta Capital, por auto de trein-
ta y uno de Julio último, bajo aper-
cibimiento de que en otro caso 
será decorado rebelde y le parará 
•1 perjuicio a cue hubiere lugar 
con arreglo a la Ley. 
Pues asi lo he dispuesto en di-
ligencias que Instniyo para el cum-
plimiento de uníi orden de la Au-
diencia Provincial de esta Capital 
emn Ida del rollo de la causa nú-
mero 89 de 1936, seguida por es-
tafa contra Jesús Hernández He-
rrera. 
Y paira su inserción en ol "Bo-
letín Oficial del Estado", de Bur-
gos, y '(Boletín Oficial de esta Pro-
vincia", expido la presente en Las 
Palmas, a diez de agosto de mil 
novecientos treinta y siete.—H 
Año Trlunfal.ttEl Juez de instruc-
ción accidental, Agustín Manrlaue 
líe Lara y OastlUo 01lYare«.«,sa 
Becretftriü, Antonie Oómei Oa-
MUBO. 
VIVERO 
Don Julio Murías TravieBO, Jaea 
de instrucción del partido de Vi-
vero. 
Hago saber: Que en el sumarlo 
que en este Juzgado ae instruye 
con el número 21 del corriente 
año, sobre muerte de un hombre, 
cuyo cadáver apareció el 28 de Ju-
lio último flotando en aguas del 
puerto de Burela, término muni-
cipal de Cervo, en este partido, 
que representaba de 25 a 35 años, 
de estatura regular, vestido ctíh 
chaqueta, chaleco y pantalón úle 
píÉño color azul claro con rayas 
blancas, camisa blanca con varios 
dibujos, camiseta y calzoncillo de 
punto de hilo blanco, con la ini-
cial en el último de la letra J, cal-
cetines azules con rayas blancas 
por encima y otros blancos por 
tíebajo, y calzado con zapato ne-
gro y tacón de goma en el pie de-
recho, cuya chaqueta tenía en el 
forro y lado derecho una etique-
ta que decía "sastrería Hispano 
Americana, Bilbao", he acordado 
ofrecer las acciones del procedi-
miento, a medio del presente, co-
mo lo hago, a las personas per-
judicadas a quien corresponda, 
Instruyéndolas del articulo 109 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
para que las ejerciten si lo creen 
conveniente. 
Dado en Vivero, a nueve de agos-
to de mil nor/eclentos treinta y 
siete—n Año Tríunfal.=El Juez 
de. Instrucción, Julio Murías Tra-
vleso.=El Secretario Judicial, P; H., 
Antonio F. "Wzoso. 
MALAGA 
Luque Tirado Antonio, domici-
liado últimamente en Malaga, ca-
Ue Vital Aza o Alonso Benítez, 23, 
comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instruc-
ción del Distrito de Santo Domin-
go de Málaga, para reducirse ad 
prisión en causa por tenencia de 
arma. Instruida por dicho Juzga-
do, bajo el número 241 de 1036, 
apercibiéndole que de no compa-
recer será declarado rebelde. 
Málaga, fl de agosto de 1937,—n 
Año Triunfal.=El Juez de Instruc-
ción (Ilegible). 
SEQOVIA 
Don Jo9¿ Antonio Reneses í^ asctiare-
lli. Juez municipal letrado de esta 
ciudad en funciones de íftstruccióa 
del partido. 
Pot <1 presíntí se ofrecen Ug ic-
c^ onw del irtiíulo i Oí di la Ley de 
Bftjulciattilento Criminal t la Com-
P«as«i M "Piw ySítí^j ^ 
iftíciHada en Madrid, Plan j, 
Cortes, núm, 8, y » Manuel Uji 
Azcárate, de 38 aflos, soltero, i 
fer, natural y vecino de Vttí 
(Guipúzcoa), y en la actualldi)] 
Ignorado paradero, y se cita y | 
a Francisco Ulacía Atregui, dt 
afíos, soltero, conductof de anto 
viles, natural y domiciliado en i 
Vergata, cuyo actua¡l paradero kI 
conoce, para que en el tínninol 
ocho días comparezca ante estejl 
gado con objeto de recibirle m. 
ración, pues así'lo tengo acordad] 
el sumario núm. 96 de 1936, 
do por dafios, con motivo 
tendió del camión automóvil md 
cala de Bilbao 12.352, propiedid , 
don Esteban Galarisa, y de las 
candas que conducía eí día 14 dij 
lio de 1936 en el kilómetro 71 
la carretera de Madrid a La 
en término municipal de El 
Dado en Segovta, a ocho dit 
tiembré de mil novecientos 
Biete.-~n Afio Triunf^. El 
munícipail, José Antonio Renei 
El Secretario Judicial (ilegible), 
WTl " ' ' • • 
OArrerii Pian«r«ii 
Don José Parra niades, Jm 
instrucción de la villa d« 
vera de Plsuerga y su partli 
Por la presente requisitoria y^  
mo comprendido en el número 
mero del articulo 830 de la. Le; 
Enjuiciamiento Criminal, se el 
llama y emplaza al procesado 
mltlvo Gutiérrez Diez, soltero, 
nalero y vecino de San Fellce(,| 
hoy en ignorado paradero, para 
en el Improrrogable término 
diez días, a contar desde la 
bllcaclón de la presente en el 
letín Oficial del Estado", o 
rezca ante este Juzgado a reí 
der de los cargos que le reí 
en la causa por lesiones, s' 
siete, del año-actual, apercil 
dolé que si no lo verifica, ^ rá 
clarado rebelde y le parará «1 
Juicio a qua hubiere lugar 
recho. 
Al propio tiempo ruego y enoi 
go a todas las autoridades del 
tado español, así civiles como 
litares y de cualquier otro ím 
y encargo a los agentes de la 
líela Judicial, la busca y caP' 
de dicho procesado y caso de 
habido lo pongan en la cárofll 
este partido a disposición d« ' 
Juzgado. 
Oervera de Plsuerga, ft 
agosto del H Año Triunfal-' 
íue? de instrucción, José 
M Ékcretrio Judieial, R 
6096 
